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บทคัดยอ 
งานวิจยันี้มจีุดมุงหมายที่จะศกึษาเปรียบเทียบเทคนิคตางๆ ที่ใชในการลดความซับซอน
ของโมเดลขอมูล โดยมุงเนนที่โมเดลประเภทตนไมตดัสินใจทีน่ิยมใชมากในงานทําเหมืองขอมูล
ประเภทการจาํแนกขอมูลอัตโนมัติและการแสดงลักษณะรวมของขอมลู โครงสรางตนไมตัดสินใจ
ที่มีขนาดใหญเกินไปจะซับซอนเขาใจยากและนําไปสูปญหาสําคัญคือ เปนโมเดลที่จําเพาะมาก
เกินไป (overfitting) การหาวิธีลดความซบัซอนโดยคงความเที่ยงตรงของโมเดล จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาอัลกอริทึมสังเคราะหโมเดลเพื่อการจําแนกที่มีประสิทธิภาพและเทีย่งตรงสูง 
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